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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.................... ,Rou.1.ton .......................... , M aine 
Date ......... .June ... 29.~ ... l.940 .... .. .. .... .. .......... . 
Nam e .......... .. ..... J obn .. Henry ... Da.l .t.o.P. ..... ........................ ........ .. ........ .. ........... ... ................ ... ... .... .... .......... .. ........ . 
~ §m 16 Pl easant ~t . 
Street Address ... .................... .. ...... .......... .. ...... .. .................... .. ................ .. ....... ....... ...... .. ............................................ ...... . 
City or Town ... ...... .. .. ,ij_q~J.~~.~ ......... .. ................ .... ............ .... .......... .... .......... .. .. ...... .... ... .. ... ...... ... ....... .... .. .... .. ........ .. . 
How lo ng in United States .. ... 51.. .. y.e.ar.s ... .... .............. ..................... How long in Maine ...... 1..9 ... :year.s ..... .. . 
Born in .... st . ... Ci,o ;Lx;., .. .. New ... Br.unswic.k .. ... ..... ... .. .. .. .... ... ... .... Date of Birth ... Ms:y: .... 2.6.#···1884. .. ....... . 
If married, how many ch ild ren ... .. ...... .... ... .. 1 ...... ... ..... ....................... ..... O ccupation . Shae .. .Mak.er. ........ ... ..... .. . 
Name of employer ... .. .... .... unemployed ...... ....... ... .... .... .. ..... .. .... .............. ...... .. ..... .. ........ ..... .. .. : ...... ........ ......... .. ... . .. 
(Present or last) 
Add ress of en1ployer .. .. .. ................ .. .... .. .. .... .. .. .. .. .... ...... .......... ...... .. .......... .. .... ... ......... ..... . ... .. ..... ............. ....... .................. .. 
English ......... .... :ye.s ............... . Speak. .. ... ... .. .. . ye..s ...... ........... Read ... .. y.e.s ....... ... ... .. .... .. . Write ... . Y(fHL ............ .. .... . 
O ther languages ... ....... ... ......... .. .... ...... ..... ... ....... .. ..... ... .. .. ... ...... ....... .. .... .... .. ............ ..... .. ..... ..................... ..... .................... . 
Have you made application for citizenship? .. .. ... no .. ......... .. ................... .. ...... ........ ..... ....... .. ........ .... .. ... ... .. ................ . 
Have you ever had military servicel .. .. ... y.a.g ..... .... ... .. ,3 ... :yr.s. , .. .. in .. Amer.i .c.an ... Ar.my .. ....... ..... ............. .. .. . 
If so, where? .... p h i lli·pine, ... J;a.lands ... ........ ....... When? ....... .. .l.905 ... unt.11 .. . 19.0.8 .. ............... .. .... .... .. . 
